






SAMBUTAN KETUA PRODI  
S3 ILMU LINGKUNGAN PPS UNSRI 
 
Syukur Alhamdulillah prosiding seminar nasional dalam rangka Hari Air Sedunia 
2018 – Solusi Air Berasis alam dengan tema “Pengelolaan sumberdaya air secara 
terpadu untuk kemakmuran rakyat telah dapat diselesaikan dengan baik. Seminar 
nasional yang telah sukses dilaksanakan pada Selasa, 20 Maret 2018 di Gedung 
Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya itu diikuti 300 an peserta dengan pemakalah 
utama dan pemakalah penunjang. Terima kasih kepada rektor UNSRI, pimpinan 
PPS Unsri dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam seminar tersebut.  
 
Dalam prosiding ini disajikan sejumlah makalah yang telah masuk ke panitia 
seminar dengan terlebih dahulu dilakukan review oleh panitia seminar. Oleh 
karena itu maka ada sejumlah makalah yang tidak bisa diikutsertakan dalam 
prosiding ini karena alasan teknis dan non-teknis. Kepada mereka yang tidak 
dimuat tulisannya di sini jangan berkecil hati karena bisa disampaikan pada 
kesempatan yang lain. 
 
Saya sebagai ketua Program Studi S3 Ilmu Lingkungan PPS Unsri mengucapkan 
selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih 
kepada para pemakalah yang telah berpartisipasi dalam seminar ini dan tulisannya 
dimuat di dalam prosiding ini. Secara khusus saya memohon maaf kepada 
pemakalah yang tulisannya tidak bisa dimuat oleh panitia seminar dan tim 
penyusunan prosiding. 
 
Pada kesempatan ini ijinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan kepada para panitia seminar dan tim penyusunan prosiding yang 
telah bekerja keras menyusun prosiding ini. Semoga Allah subhana watala 
membalas kebaikan saudara semua. Wabillahitaufiq walhidayah. 
 
Palembang, 22 Maret 2018 







Prof. Dr. Nurhayati Damiri, M.Si 
 
 
  
 
